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L'Automate
MODJÿLE  MtÿTAPHORE  MACHINE  MERVEILLE
Actes du colloque international de Grenoble
(19-21 mars 2009)
organisd dam le cadre du
tricentenaire de la naissance de Jacques Vaucanson
(Grenoble, 1709 - Paris, 1782)
par
PHILOSOPHIE, LANGAGES &7 COGNITION (PLC)
Universitd Pierre-Men&s-France - Grenoble 2
et
le CF.NT!ÿ DR RECHEltGHÿ SUR L'IMAGJNtaIÿ (CRI)
Universit4 Stendhal - Grenoble 3
avec le eoncours de
TEXTES, LrlT0,RATURES : ÿCRITURES E'I' MODgLES (TELEM)
Universitd Michel de Montaigne - Bordeaux 3
f
J/
J
extes r&nis par
AurÿliaGaillard
,if/
c, 2013
Jean-Yves Golqfi
Bernard Roukhomovsky
Sophie Roux
Collection ,, Mirabilia .
PRESSES UNIVERSITA1RES DE BORDEAUX
rL organ'sat'on du colloque L'Automate, modkle, machine, mervei[le
et la publication des actes ont bdn6ficid du concours
•    ,    )*           ,. •des unlversltdS t lerre-Mendes-France - Grenoble 2 et Stendhal - Grenoble 3
de la Maison des Sciences de rHomme - Alpes (CNRS UMS 1799)
et du Musde dauphinois (Grenoble),
des &lÿfipes Philosophie, Langages & Cognition (PLC EA 3699, Grenoble 2),
Centre de Recherche sur l'hnaginaire (CR1 EA 610, Grenoble 3)
et'lÿxtes, I,ittdratures : lÿcritures et Mo&les (TELEM EA 4195, Bordeaux 3),
de la REgion Rh6ne-AIpes, du conseil general de l'lsÿre,
de la communautd d'a, gglomdration Grenoble - Alpes, Mdtropole
et de la ville de Grenoble.
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